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S E M I N A R  S P E A K E R S  
I n  s p i t e  o f  I F R  w e a t h e r  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e ,  a  g o o d  n u m b e r  o f  
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pilots were on hand for the Aviation Day program which was held 
Saturday May 20, at the South Carolina Opportunity School Arld-
itorium. 
The featured speakers shown in the picture on page one are 
from left to right, Pete Campbell, Director of the FAA Accident 
Prevention Program, Robert Bonarth, Director AOPA Service and 
Reference Department, Dr. Paul Buchanan AME of Charleston, Mike 
Huch AOPA and Wes Bowles of the Columbia ATC. 
These gentlemen all gave excellent presentations and we are 
sorry that weather prevented many people from attending this pro-
gram. 
Door prizes were donated by Eagle Aviation of Columbia, 
Hawthorne Aviation of Charleston, Midlands Aviation in Columbia, 
Stevens Aviation of Greer and Orrco of Spartanburg. The program 
was sponsored jointly by the South Carolina Aeronautics Commission 
and the FAA as a part of Aviation Safety Week. We plan to make 
this an annual event and would appreciate comments from pilots 
as to what areas they would like to have covered. 
LANDING CONTEST 
Participation in the Regional Landing Contests was good, 
although weather again curtailed some of the operations. We 
were able to conduct five of the Regional Contests scheduled, 
however, the contest at Darlington was not completed until May 
27, when M. B. Huggins of Timmonsville was awarded the trophy 
for his performance in a BT 13. 
Other regional winners were Alton Wimbly of Aiken, John 
Todd of Anderson, Jimmy Ramsey Walterboro, Wade Adams Camden, 
and George Leamy Spartanburg. 
The State Championship Landing Contest was postponed May 
28 because of weather, again. The championship is now scheduled 
for Camden on June 10 at 2:00 P.M. The six regional winners 
will compete for the championship trophy at this time. Trophies 
for the regional winners and for the State Championship were 
donated by the Stuart Hope Insurance Agency in Columbia. 
MORE STUDENT STARTS 
Some 1,000 more student pilot certificates were issued during 
April 1972 than for the same month a year ago. Student start figures 
released by the FAA were 9,406 for April 1971 compared to 10,445 last 
month. 
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P I L O T  B U L L E N T I N  
E f f e c t i v e  1 5  M a y  1 9 7 2 ,  C o l u m b i a  A p p r o a c h  C o n t r o l  w i l l  t r a n s i t i o n  
i n t o  S t a g e  I I  o f  t h e  N a t i o n a l  T e r m i n a l  R a d a r  p r o g r a m .  T h i s  s e r v i c e  
p r o v i d e s  f o r  v e c t o r i n g  a n d  s e q u e n c i n g  o n  a  f u l l - t i m e  b a s i s  t o  V F R  
a i r c r a f t  l a n d i n g  a t  t h e  C o l u m b i a  M e t r o p o l i t a n  A i r p o r t .  I n b o u n d  a i r -
c r a f t  a p p r o a c h i n g  f r o m  t h e  s o u t h  ( 1 1 0 • - 2 8 9 )  s h o u l d  c o n t a c t  A p p r o a c h  
C o n t r o l  o n  1 2 4 . 1 5  V H F  o r  3 3 8 . 2  U H F .  W h e n  a p p r o a c h i n g  f r o m  t h e  n o r t h  
(290~-109°) c o n t a c t  A p p r o a c h  C o n t r o l  o n  1 1 8 . 2  V H F  o r  2 8 5 . 6  U H F .  
I t  i s  r e q u e s t e d  t h a t  p i l o t s  r e p o r t  o v e r  o r  a b e a m  t h e  a p p r o p r i a t e  
v i s u a l  c h e c k p o i n t s  i n d i c a t e d  o n  t h e  e n c l o s e d  c h a r t .  
T h i s  s e r v i c e  i s  b e c o m i n g  t h e  s t a n d a r d  a t  m o s t  t e r m i n a l  r a d a r  
f a c i l i t i e s  a n d  p i l o t s  s h o u l d  b e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  p r o c e d u r e s  c o n -
t a i n e d  i n  t h e  A i r m a n ' s  I n f o r m a t i o n  M a n u a l ,  P a r t  I ,  P a g e  1 - 3 1 ,  S t a g e  
I I  S e r v i c e .  H o w e v e r ,  w e  w i l l  b e  h a p p y  t o  p r o v i d e  b r i e f i n g s  t o  
i n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s .  P l e a s e  c a l l  t h e  T o w e r  o f f i c e ,  7 9 4 - 1 3 0 4 ,  t o  
m a k e  t h e s e  a r r a n g e m e n t s .  
W e  w o u l d  l i k e  t o  t a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  t h a n k  y o u  f o r  y o u r  
c o o p e r a t i o n  d u r i n g  o u r  t r a n s i t i o n  f r o m  a  n o n - r a d a r  t o  a  r a d a r  e n -
v i r o n m e n t .  W e  b e l i e v e  t h a t  w i t h  y o u r  c o n t i n u e d  c o o p e r a t i o n  S t a g e ! !  
s e r v i c e  w i l l  e n a b l e  u s  t o  p r o v i d e  a  s a f e r  a n d  m o r e  e x p e d i t i o u s  
s y s t e m  o f  c o n t r o l  f o r  C o l u m b i a  M e t r o p o l i t a n  A i r p o r t .  
B R E A K F A S T  C L U B  N E W S  
T h e  A p r i l  3 0  m e e t i n g  a t  K i n g s t r e e  w a s  a t t e n d e d  b y  2 6  p l a n e s  
a n d  6 3  p e o p l e .  T h e  M a y  1 4  m e e t i n g  a t  W i n g s  a n d  W h e e l s  w a s  p o o r l y  
a t t e n d e d  b e c a u s e  o f  t h e  b a d  w e a t h e r ,  M o t h e r ' s  D a y ,  a n d  b e c a u s e  o l e  
J a c k  B a r r y  m e s s e d  u p  t h e  s c h e d u l e  i n  t h e  M a y  N e w s l e t t e r .  O n  M a y  
2 8  f i v e  a i r c r a f t  m a d e  i t  i n t o  H a r t s v i l l e  a n d  2 5  p e o p l e  a t t e n d e d  t h e  
b r e a k f a s t  m e e t i n g .  
T h e  J u n e  s c h e d u l e  f o r  t h e  B r e a k f a s t  C l u b  i s  a s  f o l l o w s :  
J u n e  1 1  
J u n e  2 5  
J u l y  9  
G e o r g e t o w n  
A i k e n  
C h e s t e r  ( F r e e  B r e a k f a s t )  
J U N K E D  A I R C R A F T  
F e d e r a l  A v i a t i o n  A d m i n i s t r a t o r  J o h n  H .  S h a f f e r  h a s  a s k e d  o r g a n -
i z a t i o n s  i n  t h e  a v i a t i o n  i n d u s t r y  t o  j o i n  t h e  F A A  i n  i t s  t w o - y e a r  c a m -
p a i g n  t o  d i s p o s e  o f  " j u n k  a i r c r a f t "  a t  a l l  U . S .  a i r p o r t s .  M r .  S h a f f e r  
p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  F A A  h a s  i d e n t i f i e d  s o m e  1 , 2 6 2  j u n k  a i r c r a f t  a t  
5 8 1  a i r p o r t s .  A b o u t  o n e  o u t  o f  f i v e  o f  t h e s e  h a s  a l r e a d y  b e e n  remove~ 
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Department of Transportation 
FEDERAL AviATION ADMINISTRATION 
IFR PILOT EXAM-0-GRAM• NO. 35 
CLEARANCE DELIVERY PROCEDURES 
This Exam-0-Gram is presented to help clarify clearance delivery procedures for pilot and ground 
instructor applicants for the Instrument Rating Test. Analyses of written tests indicate that many 
applicants are unaware of the different procedures at different facilities. 
At an uncontrolled airport with no A/G c011100nications. t 11U11U em. CltWIIIOII !FHJ 4SW l~~· ts·· '"' Clii.AIIOMA tm 
There are two practical ways to receive your clearance 
in this situation. You may call the FSS on the telephone 
prior to takeoff or contact a nearby ATC facility after 
you are airborne. Discuss it with the FSS specialist 
while filing your flight plan and determine which 
procedure is most desirable. 
At an uncontrolled airport with a Flight Service 
Station on the field. Get your clearance from the FSS on~ 
the radio prior to takeoff. 
At a controlled airport without pre-taxi clearance 
procedures. When you make the initial call for taxi 
instructions, alert ground control that you are going to 
request your IFR clearance. Example: "LAFAYETTE GROUND 
CONTROL - THIS IS AIRPLOW TWO FOUR ONE - ON THE NORTH 
!rU'OO" Ifl 
UHil3Si i7llSI!IIIS.I71 SS fl2. 11 
IEUIIS: AanAnEND£011100-\100 RGTTrCaw'f 11l. I!. IS. I11. fOISWCAil 
HltSCAUl546210JYUKOM 
OICI.AMOMA CITY FSS 121.5 122.11 122.2 122-' 123.6 
Ob Qly Dep C. 12U 
\lltiUStU, MllllllflllCJ 4SWJ4"53'24 '' ·~·U'S6" fU: MCAUSTEIOIIflD 
.. 
McAUSTII fSS 121.5 122.11 122.2 122.6 123.6 .. 
McAUSlll: W IVOITAC 112.0/MI.C 
Dayo'- Toww• 119.9 122.51 ..... c- 121.9 
clearance. The frequency is probably one specifically ~ ClnK Dol 1:10.35 
designated for clearance delivery; however, it may be the 
same as ground control. Some airports still do not have a 
clearance delivery listed in AIM. In this case, ground 
control will deliver your clearance at the runup pad 
without request. 
At a controlled airport with pre-taxi clearance 
delivery.** Contact clearance delivery to request your 
..... 
-
Lofayeth Tewer 118.5 122.51 GMI C. 121.7 
...... Dol 121.7 ~ .# 
r.rttand Tower 118.7 122.71 119.0 
ATIS: 126.9 
ffi 
GIMI c.n 121.9 
clearance before you taxi. 
clearance. delivery, advise 
If you are unable to contact ~ NEWOI1EANSIN11(MOISANTFIELDJ 
ground control. Ground ~ ~c':.7' 1 ~:~2' 122•71 ..., c. 12u 
control may then clear you to taxi and will either read 
, 
your clearance or return you to clearance delivery. 
**Locations where these procedures are in effect are indicated 
Delivery" in Part 3, "Airport/Facility Directory," AIM. 
lot•n To-r 118.3 122.71 
tCimc o.l 121.9 
" 
GfMII c- 121.9 
by a * preceding "Clearance 
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T h i n g s  t o  r e m e m b e r  
W h e n  t h e  c o n t r o l l e r  s t a t e s  " C L E A R A N C E  O N  R E Q U E S T , "  h e  i s  a d v i s i n g  y o u  t h a t  h e  d o e s  n o t  h a v e  y o u r  
c l e a r a n c e  b u t  h a s  r e q u e s t e d  i t  f r o m  t h e  A T C  C e n t e r .  
T o  h e l p  p r e v e n t  a  d e l a y ,  a l l o w  3 0  m i n u t e s  f o r  y o u r  I F R  f l i g h t  p l a n  t o  b e  p r o c e s s e d  b e f o r e  y o u  r e q u e s t  
y o u r  c l e a r a n c e .  
R e q u e s t  y o u r  c l e a r a n c e  w i t h i n  1 0  m i n u t e s  o f  y o u r  p l a n n e d  t a k e o f f  t i m e .  
D o n ' t  b e  s u r p r i s e d  i f  y o u  r e c e i v e  a  S I D  i n  t h e  d e p a r t u r e  c l e a r a n c e ,  o r  a  S T A R  i n  t h e  f i n a l  p h a s e  o f  
t h e  e n r o u t e  f l i g h t ,  w i t h o u t  r e q u e s t i n g  o n e ,  b e c a u s e  A T C  c a n  n o w  i s s u e  o n e  w i t h o u t  a  r e q u e s t .  S e e  
C h a p t e r  4 ,  " P r e f l i g h t "  a n d  " D e p a r t u r e s "  i n  P a r t  1  o f  A I M .  
P i l o t  p a r t i c i p a t i o n  w i t h  p r e - t a x i  c l e a r a n c e  d e l i v e r y  i s  n o t  m a n d a t o r y ;  h o w e v e r ,  t h e  p r o c e d u r e  i s  
p e r f o r m e d  a t  a  t i m e  w h e n  t h e r e  i s  l e s s  p r e s s u r e  o n  t h e  p i l o t  f o r  o t h e r  d u t i e s .  I n  a d d i t i o n ,  a n y  
d e l a y  i n  r e c e i v i n g  t h e  c l e a r a n c e  i s  s p e n t  o n  t h e  p a r k i n g  r a m p  i n s t e a d  o f  t h e  r u n u p  p a d .  
U S A F  R E V I S E D  R U L E S  F O R  C I V I L  A I R C R A F T  
R e c e n t l y  r e v i s e d  r u l e s  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d - - i n  A F R  5 5 - 2 0 - - b y  
t h e  U n ·i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e ,  d e t a i l i n g  n e w  p r o c e d u r e s  a n d  p e n a l t i e s  
f o r  u s e  a n d  m i s u s e  o f  m i l i t a r y  a i r  b a s e s  b y  c i v i l i a n  a i r c r a f t .  
B a s e  c o m m a n d e r s  m a y  a p p r o v e  c i v i l  u s e  o f  m i l i t a r y  f i e l d s ,  
p r o v i d e d  A F  F o r m  1 8 1  i s  s u p p l i e d ;  b u t  a n  u n a u t h o r i z e d  l a n d i n g  b y  
a  l i g h t  p l a n e  w i l l  c o s t  a  m i n i m u m  o f  $ 1 0 0 .  P r i v a t e  a i r c r a f t  u n d e r  
1 2 , 5 0 0  p o u n d s  m u s t  c a r r y  $ 1 0 0 , 0 0 0 / $ 5 0 0 , 0 0 0  b o d i l y  i n j u r y ,  $ 5 0 0 , 0 0 0  
p r o p e r t y  d a m a g e ,  a n d  $ 1 0 0 , 0 0 0  p a s s e n g e r  l i a b i l i t y  p e r  p a s s e n g e r .  
L a n d i n g  f e e s  a r e  $ 5  m i n i m u m  o r  2 0 ¢  p e r  t h o u s a n d  p o u n d s  o f  c a l c u l a t e d  
g r o s s  t a k e o f f  w e i g h t ,  w h i c h e v e r  i s  l a r g e r .  
C A R B U R E T O R  I C E  A C C I D E N T S  
N a t i o n a l  T r a n s p o r t a t i o n  S a f e t y  B o a r d  l a s t  w e e k  u r g e d  F A A  t o  
t a k e  a c t i o n  a g a i n s t  p r e v e n t a b l e  c a r b u r e t o r  i c e  a c c i d e n t s .  I n  t h e  
f i v e - y e a r  p e r i o d  b e t w e e n  1 9 6 5  a n d  1 9 6 9 ,  t h e r e  w e r e  3 6 0  g e n e r a l  a v -
i a t i o n  a c c i d e n t s  i n  w h i c h  c a r b u r e t o r  i c e  w a s  a  c a u s e  o r  a  f a c t o r .  
O f  t h e  6 3 6  p e r s o n s  i n v o l v e d  i n  t h e  a c c i d e n t s ,  4 0  d i e d  a n d  1 6 0  w e r e  
i n j u r e d .  T h e r e  w e r e  4 7  a i r c r a f t  d e s t r o y e d  a n d  3 1 3  s u b s t a n t i a l l y  
d a m a g e d .  A c c o r d i n g  t o  N T S B ,  i t  ' ' h a s  l o n g  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  c a r -
b u r e t o r  i c i n g  a s  o n e  o f  t h e  ' u n n e c e s s a r y '  c a s u a l  f a c t o r s  i n  g e n e r a l  
a v i a t i o n  a c c i d e n t s .  
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SAFE PILOT PROGRAM 
A nationwide campaign to improve aviation safety has been announ-
ced by the General Aviation Manufacturers Association (GAMA), an 
organization whose member companies produce 95 percent of the country's 
general aviation equipment. 
GAMA Board Chairman John M. Ferris said the Association's Safe 
Pilot Program was developed to give direct support to the Federal 
Aviation Administration's Accident Prevention Program. Goal of the 
new effort, he said, is to increase the number of Pilot Educational 
Seminars and Clinics held across the country under FAA auspices, and 
to encourage voluntary participation by pilots. 
As an incentive for pilots to attend FAA safety meetings, GAMA 
is also sponsoring the Safe Pilot Sweepstakes in which a new $30,000 
airplane and 102 other prizes will be awarded. 
Mr. Ferris, who is vice president and general manager of AVCO 
Lycoming Division, Avco Corporation, an aircraft engine manufacturer, 
said industry and government have shared a common interest in aviation 
safety for many years. 
"However, our Safe Pilot Program is a public service effort, 
undertaken by the manufacturers to promote safety in general aviation, 
aimed at reaching all pilots," he said. 
"Pilots can play an important role in accident prevention," he 
said. "GAMA strongly believes in the FAA approach to improving pilot 
skills and knowledge through voluntary educational seminars, clinics 
and proficiency reviews." 
"The objectives of GAMA's Safe Pilot Program are simply to 
help make more seminars and clinics available and to promote greater 
pilot participation." 
Safe Pilot Program coordinators from each of GAMA's 23 member 
companies have been assigned to specific FAA regions to help organize 
Pilot Educational Seminars and Clinics. They will work with aviation 
distributors, dealers, flight schools and the entire aviation commun-
ity to host FAA clinics and with FAA Accident Prevention Specialists 
who will conduct the meetings. 
The FAA Accident Prevention Program, which began in 1971, is 
conducted through a nationwide system of 84 General Aviation District 
Offices (GADOs), each with its own specially trained Accident Prevention 
Specialist. 
Sponsors who host FAA safety meetings under the GAMA Safe Pilot 
Program will receive national and local promotional assistance from 
GAMA. A program of advertising and publicity is planned to support 
t h e  S a f e  P i l o t  P r o g r a m  a n d  S w e e p s t a k e s  o n  t h e  n a t i o n a l  l e v e l .  A l s o ,  
e a c h  S a f e  P i l o t  P r o g r a m  s p o n s o r  r e c e i v e s  a  c o m p r e h e n s i v e  h a n d b o o k  t o  
h e l p  i n  p l a n n i n g ,  o r g a n i z i n g  a n d  p r o m o t i n g  p r o g r a m s  l o c a l l y .  I n  
a d d i t i o n ,  p o s t e r s  a n d  l i t e r a t u r e  o n  t h e  p r o g r a m  a n d  s w e e p s t a k e s  a r e  
b e i n g  d i s t r i b u t e d  n a t i o n a l l y .  
G A M A  P r e s i d e n t  E d w a r d  W .  S t i m p s o n  p o i n t e d  o u t  t h e  G A M A  S a f e  
P i l o t  P r o g r a m  h a s  b e e n  e n d o r s e d  b y  J o h n  A .  V o l p e ,  S e c r e t a r y  o f  
T r a n s p o r t a t i o n ;  J o h n  H .  S h a f f e r ,  A d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  F A A ,  a n d  J o h n  
H .  R e e d ,  C h a i r m a n  o f  t h e  N a t i o n a l  T r a n s p o r t a t i o n  S a f e t y  B o a r d .  
" S a f e t y  i n  t h e  m a c h i n e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  i s  n o t  e n o u g h , "  
S e c r e t a r y  V o l p e  s a i d .  " W e  m u s t  a l s o  h a v e  s a f e t y  i n  t h e  m e n  a n d  
w o m e n  w h o  o p e r a t e  t h e m .  F o r  t h a t  r e a s o n ,  w e  a r e  e s p e c i a l l y  g r a t e f u l  
f o r  t h e  e f f o r t s  m a d e  b y  G A M A  t o  s u p p o r t  t h e  A c c i d e n t  P r e v e n t i o n  P r o -
g r a m  o f  t h e  F A A . "  
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F A A  A d m i n i s t r a t o r  S h a f f e r  s a i d  h i s  o r g a n i z a t i o n  " w e l c o m e s  t h e  
s u p p o r t  a n d  i n v o l v e m e n t "  o f  G A M A  t h r o u g h  i t s  S a f e  P i l o t  P r o g r a m .  " W i t h  
s u c h  h i g h  c a l i b r e  i n d u s t r y  c o o p e r a t i o n , "  h e  s a i d ,  " w e  h o p e  t o  i m p r e s s  
u p o n  v i r t u a l l y  e v e r y  g e n e r a l  a v i a t i o n  p i l o t  o u r  m e s s a g e  t h a t  ' S a f e t y  
I s  N o  A c c i d e n t ' . "  
N T S B  C h a i r m a n  R e e d  s a i d ,  " T h e  S a f e t y  B o a r d  s u p p o r t s  b o t h  t h e  F A A ' s  
G e n e r a l  A v i a t i o n  A c c i d e n t  P r e v e n t i o n  P r o g r a m  a n d  G A M A ' s  s u p p o r t i n g  S a f e  
P i l o t  P r o g r a m  b e c a u s e  b o t h  e f f o r t s  a r e  a i m e d  d i r e c t l y  a t  p i l o t s - - t h e  
p e o p l e  w h o  c a n  h e l p  t h e  m o s t . "  
T o  e n c o u r a g e  i n c r e a s e d  p a r t i c i p a t i o n  i n  F A A  S a f e t y  s e m i n a r s  a n d  
c l i n i c s ,  G A M A  i s  s p o n s o r i n g  t h e  S a f e  P i l o t  S w e e p s t a k e s .  A n y o n e  w h o  
a t t e n d s  a n  F A A  P i l o t  E d u c a t i o n a l  S e m i n a r  o r  C l i n i c  b e t w e e n  J u n e  1 ,  1 9 7 2  
a n d  M a y  3 1 ,  1 9 7 3 ,  i s  e l i g i b l e  f o r  t h e  S a f e  P i l o t  S w e e p s t a k e s .  
F i r s t  p r i z e  f o r  p i l o t s  i s  t h e  w i n n e r ' s  c h o i c e  o f  a n y  w e l l - e q u i p p e d  
a i r p l a n e ,  m a n u f a c t u r e d  b y  G A M A  m e m b e r  c o m p a n i e s ,  w i t h  a  r e t a i l  v a l u e  
u p  t o  $ 3 0 , 0 0 0 .  S e c o n d  p r i z e  i s  a  $ 1 , 0 0 0  r e t a i l  g i f t  c e r t i f i c a t e  
r e d e e m a b l e  a t  a n y  p a r t i c i p a t i n g  S a f e  P i l o t  P r o g r a m  a v i a t i o n  d e a l e r .  
O n e  h u n d r e d  t h i r d  p r i z e  w i n n e r s  w i l l  e a c h  r e c e i v e  a  w e a t h e r - b a n d  r a d i o .  
N o n - p i l o t s  w h o  a t t e n d  q u a l i f i e d  s e m i n a r s  o r  c l i n i c s  a r e  e l i g i b l e  
t o  w i n  u p  t o  $ 1 , 5 0 0  t u i t i o n  t o w a r d  a  p r i v a t e  p i l o t  r a t i n g  t o  b e  o b t a i n -
e d  t h r o u g h  a n y  p a r t i c i p a t i n g  S a f e  P i l o t  P r o g r a m  a v i a t i o n  d e a l e r .  
W i n n e r s  w i l l  b e  s e l e c t e d  i n  a  d r a w i n g  a f t e r  t h e  s w e e p s t a k e s  
p e r i o d  c l o s e s .  
" T h e r e  i s  a  g e n u i n e  n e e d  t o  i m p r o v e  a v i a t i o n  s a f e t y , "  s a i d  M r .  
S t i m p s o n ,  G A M A  P r e s i d e n t .  " T h e  e n t i r e  t h r u s t  o f  o u r  S a f e  P i l o t  P r o g r a m  
i s  a i m e d  a t  h e l p i n g  t h e  F A A  r e a c h  p i l o t s  t h r o u g h  i t s  A c c i d e n t  P r e v e n -
t i o n  P r o g r a m .  T h e  s u c c e s s  o f  b o t h  p r o g r a m s  d e p e n d s  a l m o s t  e n t i r e l y  
u p o n  t h e  c o u n t r y ' s  7 5 0 , 0 0 0  g e n e r a l  a v i a t i o n  p i l o t s  a n d  t h e i r  v o l u n t a r y ,  
p e r s o n a l  c o m m i t m e n t  t o  i m p r o v i n g  a v i a t i o n  s a f e t y .  
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Federal Aviation Administration has named the fort Worth Air 
Route Traffic Control Center, Chicago's O'Hare Airport, and the 
Pensacola Flight Service Station to receive the agency's Air Traffic 
Facility of the Year Awards. Fort Worth's center was chosen for its 
success in implementing an FAA directive to maximize ground control 
of military flights from takeoff and landing. The center ranks 
sixth in total aircraft operations out of 27 centers in the system 
and handles nine major military bases, including several that hand-
le student jet training flights in supersonic aircraft. Chicago's 
O'Hare tower, the busiest of 347 towers operated by FAA, was selected 
for its success in reducing delays to a point where the hourly quotas 
on flights established in June 1969 were reduced from 18 hours a day 
to the five busiest hours. O'Hare also was the first to install and 
operate a new automated radar terminal system--the ARTS III. The 
Pensacola facility achieved a high level of productivity in 1971, 
with more than 17,000 flight services for each fully qualified special-
ist. With a staff of only eight specialists, one chief and one assist-
ant chief, the facility ranked 126th in operations out of 387 flight 
service stations and combined station/towers in the system. It has 
also been a leader in general aviation safety and in 1966 established 
11 0perati on Confab 11 which is a program bringing pilots together on a 
monthly basis to discuss flight safety. 
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